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BAB  VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian menegenai “Pengaruh Model 
Pembelajaran E-learning Berbasis Media Aplikasi Google Meet terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Negeri 02 
Kota Blitar” dan sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara Model Pembelajaran E-
learning Berbasis Media Aplikasi Google Meet terhadap Motivasi dan 
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Negeri 02 Kota 
Blitar. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Sig < 0,05 yaitu 0,007 <  
0,05  (dengan taraf 5%). Maka, hipotesis nol (H0) ditolak dan Hipotesis 
alternative (Ha) diterima. Hal ini berarti model pembelajaran e-learning 
berbasis media aplikasi google meet mempengaruhi motivasi dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 02 Kota Blitar. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Kepada Peneliti yang akan dating Hendaknya peneliti yang akan datang 




E-learning Berbasis Media Aplikasi Google Meet terhadap Motivasi dan 
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Negeri 02 Kota 
Blitar sehingga menambah khazanah pengembangan ilmu penelitian. 
Selain itu, diharapkan peneliti lain dapat membenahi atau 
menyempurnakan hasil penelitian sehingga dapat menambah wawasan 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
2. Bagi Kepala MTs Negeri 02 Kota Blitar 
Model Pembelajaran E-learning Berbasis Media Aplikasi Google Meet 
terbukti dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Sehingga 
peneliti memberikan saran kepada pihak sekolah untuk memberikan 
pertimbangan pertimbangan dalam membuat kebijakan kebijakan 
khususnya terkait dengan pembelajaran. Pihak sekolah dapat lebih 
mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil 
prestasi belajar pendidikan agama islam. 
3. Bagi Guru MTs Negeri 02 Kota Blitar 
Guru diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam menguasai IT dalam 
melakukan proses pembelajaran di kelas karena tingkat pengaruh yang 
sangat tinggi antara model pembelajaran e-learning berbasis media aplikasi 
google meet terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.  
4. Bagi Peserta Didik MTs Negeri 02 Kota Blitar 
Agar peserta didik mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagaimana di 
harapkan. Maka sebaiknya peserta didik meningkatkan kedisiplinan dan 
semangat belajar dengan mentaati peraturan yang berada disekolah 




5. Secara Umum 
Peneliti ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca sebagai wujud 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
